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\'SEE'OUR .tOWN' 
'"toNiGHt 
SEE THE I1TTLE 
THEATRE'S 'OUR TOWN' 
loniajlSingers" Male Quarte( Will little Theatre's " , 'Our 
Prtiserif :'Cohcert, at Shryock Town' tf)hight ,Will Be Play's 
Tho '0"',. R;"":'~~~~~~~" ~o~~~!~~r (ho s , ~,1J 't:~~:~O' w~::":~:', ::":'111 ~on"ht"' '~~~~ ~~~~~j~~'~~~O,~yn ,,~~:!!Ii~?i~ 
wilt sing here Thursdny, :r.rnrch 7,) The perrOl'mance:; of tlle~e I tr nil hh::h sr;:hool ~tudc!1ll1 jA'lIlltorhlll! tile S. I. >I, t'. Little the IJI"!:t lli!'lYs le:uUnJ:;' nro.:ulwo.y. 
~:I.:h;l.o~L~~so~/~=I~C;~~;~':lt,~vheC ~~~:: ::~utl~;ne;~!~,~:n:;~p'er~e~~ln~e S~~y;;~nA~dl~/lr~::tz ~:~~:u~ I ~~~:I~~~ l)~~~I~:IGIO tht;'~~ ~ fi~~PI;IIPoor~' II~~I' c::~ l;~fl~g:~~:h o~n y~~;;:~:I.n!~~;lh 
~:~~~lll::~1 ~~~I~~~~~nta:1l 8 S~,~~~~~, :';~d~ I ba~:~: t~l~ V60~:::' wh!cu u:e ! ~:!~: ~:!:i:~ "~~:Il~~~T~~lrnO~nA~~~~ ,:~~;(\:e~~c~~I:r~i~~:Srem~~:r;~:;:ti:~; 
'lnemberll of tlla (Jual'Let ~Il'c Ha~'()lfl tet wlll IWC!lerlt w!H lIe 1 der'll PLllit2er llrize tll';lma-OllR of this hatlntlll!;;ly hC<l.LlU(ul Jllay, 
"Dearhol'n, f1rflt tenor, Aillel'! 11111'IJel", I th(! cOl1lpDslU('Ips nf Pro].mr;er; . TOWN. Io'wm Sl. LOlli.!' ,o.udl(!IIces, 'I'lLI' IW.:J,\'lcU \'011.' Is C;I.rri(>(1 !lY Johll 
sccond 'tenor, Baldwin AI1Ill)·Allcn, \ pin, Sain,Suell!l, Slbelhls, Ilnd I . _'.' D}11lnn~"t l1>: lItage 1uo.nOJ:;'er. He 111-
,hRrJton,,; ulld 1I1!(Il'eLh MarUn, lJa!lSO'I',tllOlomew., !GEORGE'COU 'rnns"the audlenc(' of the limo;, 1I\f." 
Th('y a\'C u!I!Ji",ted h1' E!vln Scllmllt., --,--- I pla{'1' and thn ~onl'ntl sltuaUon ot ',I~;::t'lI!ng~r!l U)'() o.n ensemble es,!· COLLEGE SEEKS . !I'SP' E 1 Ill', B' ,i!r!O'~ 'RE"" ~:~~:, ~c7;; c~~.e~~!n~~s~:~(~lll~f u~:: 
Inhl!sllctl with the nYowod purpose JiM U 1 "rn play to the ~horll~ in last }'f'ur's 
, of milking {lvllilnble to lhl) IHlIIIIUIFINANCIAL HELP I I llt'O!lnC'lloll of TIlt' YellO\\ J,Lckct ~::lnb: 1~~:!Co~O~~a\I::t!~~I~Ot;{)~~~;1 . . . . All ' .: . ll;~becn fOl'rnM by tile seven co-op«"a, STUDENTS 'MON. I~~: :~::~;:r!:!~IIOI~e~~ru~;~::~ f711, 
·~~~~el':~~~~ l:.~~;~C~m~asbe~~c:~;:~:t: FROM OFFICIALS ~.~;~e 1::;~~~~~e~:g~l~ COlle"e.h~:o.:ll;OI~t(~~:n~tl::O!~: {'O~:!:~I~~~:::hlle ~~\lD~1 ' By PATRICIA MEROER ~'~:e:HomeCOlll!ng plas, ··Uoom S!'r' 
completely forgoltrm, becal)se or the system of (·elltl'lll!zoo. bll)'lng: Ill'omotlOll of I'l~Jset' I'c!ationsilip IJetWellO l\ibndny night. F"eh. :!(i, DI·. Georj~e The actIon takcs I'l(lc(> In (:1'0.''''1''" 
}'ll'c-/l'eenpatlon or In:lle SlllS'hlg! -' • • I g,.OUJ.l~ Wlt,h the less uirtJcult Imllad~ I Busmess Men Jom ~1~~(.~~~c::!\h~o·(~~~~::lhf::(> n;~~O\\~:~~l:~~~' IDIl'lf:l'mt~g 1.7;1:1;, £>~;:;tel:h~!~:~ ~'e~?;~I;I~: ;ltty,C~~~~:~!~ 'i~Jl~~~;yS!~~ ~or::. :er~~ }~a~:~s~I~~ ~~~~I~~~~: 
Camp!lian to Aid St:lLl11tnn. HI. pL'eSide,n~; Mnxilll' Drllt'h. Cjsne. 111 .. vil'e rll'e<&!d(>llt, nnd/Al\llltorlnm, The topic or bls addpes3 cnnf"erns IWa £;),rni iN! rhll!!fty-Etl\· Sphinx Club 'I ",-,-&U Janll's l\latllt'W~OIi, l:\eCI·el:tl1'. 1 \I'nll "EducaUon for O!:mocr:wy:' tor 'VE'hb .alltl II wife fHo.y.'ard 
'.I 'N SO. I1l Normal U~ Pr. Connll., 0)\(" nf tha tl~l'ee most Ogl(' and Eyu ~me !'.11ll1c;nn) aUlI 
,i-1nnounces ames A b S h 'U CI 01l\xLandlnl:' lenders In Pl'oj'!I'cs~h'e ",d· their children, Emily \Vl'bl) (Ro): 
of New Members IIFle.e Pless Cnlbont1nle III • m rose u rle ,tges oser u{'aHon. le{'tl1red for nil hour to :l S\all!ll!::1' and '':'nIIY {~!IIIr;:o!flI Ham-
Plens for \lnmedlnt!! finnnclo.l I I"Ood-!<l:l!ed nudlence. in !lpit (l( CtlJll- uy); all'Lo DI'. fl.hllJo( IUoht. LInk) ami 
Five Seniors Receive sistanre [01 tlw SOlltheln Association Between S, I. N. U. ~:~!~tl:n:;O:a~:~t~~:~\~~n:tl. U~~::; ~:;d ~tll~:j/~~~id:~!~'~~C~~~~ El\;';~; 
I Normal Unill'lslt} lune I S I) II R I (All M 
"Southern's Greatest IIbllen on de"f ~",s at L d S h '1 'S h -', 'i~tllr;:~n:i::ie;~~n;;:~~!' teacl>er;, frDm b:L~;!~_S O~l~er c:::~;er~ t~~ca~ n~~ 
Non-ScbolasticHonor' cousllIg eOns,IUClnhl~ l!l'I~!II an C ODS In out ern IllInOIS, nr_COlmt~sajdtbattbeoIlUooktcrtbedtllclI~oraJlysmaJ1to\\"1Io.rc: 
, Calbondale s bUSllleS3 men Illld I " IdemoCI'Ucr Is doubtful. There Is room Howl~ Newl!ome (Woodrow Cordrn~') 
SpilIlu:: {llutJ 8enlOI' nctlvltes hou dellts 'Who honestlv IleUe\ f' that fly W;, R, R:ec, F"RED BAS010 for mIlch 1eo.r. Lenning on the desk the m!l~' man. ConSlable. W::trren 
()IIUY lodny o.1Il10UIlcerl lhe lltl.lnesl "Some Tenchel's' C:olle"'M I I ' ~ 11Wfore him, he e::s:plained that democra· IJohn GnlTIson), the ne\lrohc ehurrh ~!lIthf~0~5\:~,ee!::m~~r~~J~ b;::sOe ;:~:::liefl~:n e':::::;:rlttl:811~~I'''control or DATE Will t~ln un, almost mon.astic" seel:l~Onn . ~~e 1:'0:,7d.l~e~:~1l:; O::I'~~~ :~~l:el':: 7~:I~:~~\j~~m7~~ ~~i:::'~g {~:;~III~~~, 
to lecf!ive the hl:)nOl' of !nvllo.tlon to tile publiC' institutlollS I flom the pLlhl!c schr'o!s." dedared CHOSEN HEAD ,OF cy ·[nccs a crllOts, it Is parllCllhlrly Mrs. Somneg (Nadl!. Gr.nmmlLticofn 
Sphinx nje Hubelt Dn.,!s, Meriel Applopnations (or the eo11c .. e l)(lre DI·. AmbL'l;L~C L, .SI~bJ!i.e' one of UIl' neCIlSSllr), (or OUI' teachers anll tho.'!e'Palll Htl.I .. , Wh,'" plllJl> Professor WI!, 
FulkelSon Harlan Hall. l'olarUm llnve (t'lll~d to keo;p pnce WIth the BE APRIL 30 COUlltl')""" three fOI"eni?St puthol'lties CHEMEKA FRAT ,[Wepo.l·lng Cor the teachllJg ti('ld [0 lie· lard ,and double~ fOI' the to",,. fll-
Slnlllllg! nnd CllUldla Wisely I . Ion teacher tra,!nlng in nn inform:\! I~·ote some of tbelr- o.ttelltion to this neral dlre<'t~l!', 0.'; .wel), ns Jobu Hunt. ~ b"nnQuet f('lr SJlhfll~ ltlem~erll is~t~PIll. Iiso 01 the Echool !lnll at the conrel:ellCe wlth the'-, Xlitel'lCnl1 Conn. problem. wllo plnys Sam.., Craig alld dOllble~ 
, 'to.,bMeld, at ii:;30 tlJnfpht. at Hank's pt.,esent t!me racillt1e~ Ilr~ cmlllping Tll.e tent:ltfve date 01 the annllll~ ell . ~,J;,. . ' I At thc Chemeka llleetlng Inst Wed,' ,Ve should renllze that tile earlh lor a bal! p~ayel" If; aDotb.e~ \'et.eran ~_ ... ~~!~ , .. qn!l .JJ~~~~g_ ... ~!J.el11,~!lY_ • "~lpl~~~~th:~n!:l_Jo t1\~<,~xten~,fJz.u~t9;\l!~ JU~!~l' ;pl'om)w.o,~!,n~~~~6 ,~B:..-~~;j ~1. C~~~~.:'~;:~~~I:"::'.::8r?2sA7X -::!l!J;'\l.L-F1:~' ~~, 'i"""'-'~~ ,J~ r~~p,ll!CeS !l.nd thoe ~e~~ ~u,_~n tb_~.e, ,;e,,611._11l t~(! !!.'TP.ortlng Clut_ 
tnke placo nrter the pIn)' tonIght. Injut'mg ,s.,(tlhel'l Illinois' only fulty !to- -by' r::n~Tlme" VI\JJ!len c\i!r, ptell' ~k. . 1 from Chrl~tcphL!r. W'tIS -ele"ted-pr(;$l; et·lt1!:~utAI.;~~"~~ons: .lp nCi It ~-At~.I~,,;IIUlD.r-
Elicit y~aL' the Silhinx ~Iu" dlo.;e"\n::cl'edltetl Jonr,year collegf!. dent of tIl: :I~SS._ th!~ weRle Detf!tl;e -'[f I\'C eX]lert tn p;et n valid. us!', dp.nt Th~ other 01'l'lrer!l elected It(ll'Uculnr bOd, of men ,md women, tit 'It'ho,~ b.tl.ve not bee,. s.:en an thE> 
twenty membo:;rl:l. Fifteen are selcet,] The colle.,e. now honsllng ovel' 2., Pl.aIlS, hD\\"~et, ullJ he In:1de knOI\1I rill evuhmtion of OUi !rOLinln!l' PI'O' werc' but to everyone, A demoer~t1c !IO' R ! N, lI, alZl,J;e before, wlil pl~y 
;!li~~I'I~I!ssth~n(~Pl~:~: 0~~:~7. :~: :11~:IOOO full,timet stlld(>nts. Is emle,,\'etj., :lll"~~:\~~eP~~S'!J~~[;bli"ll this alllltHl! ~"'"ll," he <.;onlin!\ed, "we 1l1llSI gl't I ~'[:~::'l\\r H~~tnllney. viee Ilres;hlellt, CI~~~~\~~:e I~ ~h:e:U~~I~:r~~e:::~~ ~~'~ln;:r~V;!b~o~:~Pe;::;~n. ~~:;~~::: dlO~en the 'rOJI,:nving wl'ltcl' term: iog to OJlerlll~ 011 .1 hudget set \111' forlllal dance as tile tradiliOllally alit- j till! vi!>wpo.lnt of !llf! lea, lWI's In sm',! ;'11('o(lo]'C' 'ro~;, ::~';:~I:':··~;:J;~:;~r. 't ty \\'hat I;ind of educ:ltlon wlll be R..,iLer, Lynda\! 1>Ottlil, Isabel Ar,dl'l'-
Il'om tlte same clasG'as ~C'nlors. l\Iem.:to bamlle Imrely. half tlnlt nlUny. lIIan<1lu!: socL,1 c~'ellt or tite yt'l\l."!,,ll·," !ill' rOIlSllllW1"f. D[ eduratlon. EO I CULtili Smith. eOnlllliss9.L'}, I;:h-{'n /lur r!:lllllren :lnd how~m\lch ofllj~n. Patricio. ~h!rcer. Eldon MI'Yel. hel'S are chosen on the I)nslll of g'f!nu·, Otlwl' ,,(att. ~chool~ l]nvc heel1 award, ~tatl'!l Vand"rvcel In dlsc\l~lij!ll,l: nr-I to ~peo.il. \\'l' llms;l f'1U'OLlI'I1):f' rrr~ l Clu>lU~kn. Il.'lnoL·nl·~· chemlstl'y rra-II It. \'ari()us educational practices an; I ~o:l-h Tapley. Jaek Bass, Mahle Hoti', 
Ille unllelfisll sf!I· ... I~e ~o sOllthern and'ell ndtlit10llal .tI.lll III Ih~ tOl'lll of in. IIHlgClllellts already fOl"nl11latell "I as,;[l('illlloll hetween ten(']wl's III Sl.'r· tel·nity. hilS h(>e11 l'N')" IlCUVC In Ihe followed. Each culture grOUP ha~ its man. ).1.1:1: K.,Oligl" Emmet RlIdc!ltr, 
et!.cctln leader~hiP, and" COOlie, ratlye: ,. , . hopc. tllmtJ!:h. that tbe nl!.'llnt~!l·lll'el::t-! I'kp ill \I,,, 'ruhlk "dJOnlo and the lla"t Thl,S year the rolJowlug vel' I pnL'tleular l;lnd; just ns llie Hottentot Munlla, Sl~lUng~, und f'ny JO~llson. 
\1uI'Uclpatioll III student nctivitles of Cl eased ~udgetll. bl1\ Cal iJondnle 5 tlOll ,of plall!! ;!.llllOllr'lced e(.dler WLI!! {'"neg!' Ca!'1llty" J :;011~ have ll:1I:ell talks III till< meet, hal; lis Jhl,thQd" or fltl.ng the need .. The olgaDist tor tile rllolr '~f1l be 
nil kinds. l\1()mbel's Dr Sphinx nom-' school ~e.enle to have bCClO left nlll'l he, c.;ll·rected," 11~ eontinuer!. I "),r~ :111 tjw (al'ultr lllf'mhprs (If ling!>: DI' F'teJ"ke 'of Ea,.lman K(J- amI dE'i>lreli or hill people, every kind ~ay Jollnsoll, SOU~d !'!!'feetll ,vIII be 
Inal'il >Lnd vote (or new Inembcrgl II ha5 bcen poilltell ont That Dill- rlll'ou!;h un at·tl!!" IlI'lnterl sev~l'al thill {'ol!eg~ (Wl]lLHlntNI lI'ilh litt' dnk 01 _ 0' ~, . of society pl'OI11ates the growth of the In ('harge of Max Keoug-h aud W~od-~l"l!ool Ii. opm'at' .! . - I;. , ! E' ' I I (,Illlnll). l. 1:0 •• BOLkou of row Cd J h 
without eOl1S1J!tatioll and ill ccnlplele -, - LI:g 110ll n ~ Ilel'I,\e.~ sago Jll tl~ ~CYPTIA:o..:,alld l''''j'OHnty Slll'''l'IIlTe,l111cmts In SOLLtilern Ih .. StLl(l~lll Health St!L'\'ice. ),11'. c,'\'lllll~S th:ll are :lpproprlalt!. W.e ~r r.:lY· 0 II Garrl~on LS 11f!ad 
s!:crecy. Evel'y efrol·t is made tOII{[lnl\~ ~tudel1t 1"0£t nl a figtll~ (:II fpllf!d 10 hy \nlldel'vcl'l" lIumel'OIHI,lI!llIob'" n!:'kf'r DI' Suhnl:' r Lo~all. ,'II(-]]}i"t]')' ond ngri{'llhul'(' lihOllld Or.,lIl1!ze ,chool (l01l1Sea <10 0.5 techlllcian, .James Cho.ndler buslnl!ss 
chose In ", eOlnpletely Impllr1!al non., hel~w Ihe otlle]' fonr te:Jchel's col· I'en~"l'~ 1',,(eIH'~1 tile illlpr~!;SlOn t1wt'T ".\ml du the [aculty ~'lf'lllb(,I's fl'". teaciLer or thl' ~'llh'E'r~it)' Higoh 10 tlresent the ~'nluC3 of democracy_ manager. and Did: ~kC~lIa'lgh, heo.ll 
political way thc tw.,nty students I :~ll'e6 ~:_I v!ll!ll~IS, alld It t~e s{'l:lOol 151' Olll} ~tlldeLl{S 11111 h.e pernlLltetl to :It., f]\lr,LlJJ~' 1'1:.11 till' " •. ",~ ill Whkhj school ,\lr Harr}' Wilson of Milt., QUotes W11!I;lLr'M ~J1nning el.-ctrlclall, ,--' . 
wlLo best l.!xl!mplify LluselflslJ ser\'lcel sm! c, ~llll LUlIlnlnln the 111gh te~lrJ In lltntillg lh,~ mlillg the ('om- /:'nllhl<lt{'~ of i-io\l!hern ;lr,. (,l11()loyedi [)h}shoro High s;cbool. :I,nd OL_ Wi 1- 0". COllnts reminded hi" rriel1d~ ot Studenl.~ wIll he admlnc~ on their 
t.J Southel'll. • I \llace In r.::g)!)t thnl I" c"'!,ected of mlteec In cllarge of the llrom mcullt as lI"u('lll'l's"" hco lIUl'sllollNI (\l1'lher 1.1;\1'(\ a .. rs\)lIcli(Or or (hI." zoology tle the words of William !\1a.ulllng, a. nct!vity tickets. Faculty members 
Oilu!l' memberll of the Sphinx UOWI: I ~onll,' rOI.·m of help, must hc gh-c" I that at Ica~t Olle meml",r or cU"h I Thf' nllSW<'I 10 the,,(O '111cslhm~ is'111:lll\Ut'ut, . farm['r of Mas!aehusetts in the 18th wll1 also be lldmlUl!d ou their enter· 
in sdll}{lljriciude HaL'l'Y Aramovlcil, lIn;:;dl~~ell" . . . couple 1l111$t ~e "llJ'olled ng n S()Ut!Wl'\l of {,Olll!',' ":0..:0" ,,~ .\lr Wa.n·eLl,1 Or\. April 2~. th{' {"ll(Omekn memo c{ln\ury who eomm.,nted thus: "\~llY taln.rueDt Ilcth·!ty tickets. All othl!r 
Fred -Danes, Tbomns BIlI'tOll, Donal!! e II Client COlldll,.on nnd nec,j fOI studeut, nllo"<'lng e,,{'jl person enrollcd head 0\ Ill(' {'(Iunulo)) d~!ml·tLlICllt.' 1i('r~ will :Ls~lst l!l(' South<:rll lIIitlol5 do fr<;'e IN'''emmenta rear? , , _ • "Iou patlons mny seCllre Uckets nt till' 
nryont, D.,lInle IJoldwil1, Clal'euce! nld was brolJght to hghL hy the cllr-I here 10 InJng Vile. frIend. if lie so (Ip, adlllltlNI I ('h"rnlstl'Y Tea Ii . A Ju~t can't raise man to !l. ('ert:lin door. The prlee I~ 40~. 
_ Cramer, Louis Gellel'man, secretllry ~:nl !~oY<' .t,) purch~se aPPrOXimatelY/Sires, SUch;l. lleclslon was madf! l11j -rh" fOLN11ty 11l"111I.1Cl'S [II S011lhem, n ('heml~tl'Y :el~rs dll/.'!O(,~:~~11 3~~ stlltl1S and thell put all your ralth in A reserved lIea~ :lectlon will be: 
ana :sponsor, HalIJe,·t GUllf.Y. Vh'{,:11 i Df arl:s ~I ~af1d fOl, the constM.!cttOll the 110})(' of Ill'OmOUllr; " ~enLlineIY: h~ll1g' hm.lletl In lIumh('I'S aud nl. h!~l ~C'hO, 01 S~!1d"llLg .W(, "''''pec:tcll llilll today, for thc more you &11-e blm ht;ld until 8 o'dock for nil ticket PUI·· 
HollJs, president. FL'Bd "'le~'el', Jean I n t allunE sci1oll! )ml1dlllg. <\u op- c::mgenlal schoo! atmosphere oC elljClY'~!l'l'a(]y 110lving 'In 0\·[>1'100.1i ('I( l1)lIIOI't· to ntlend Ihe more be wl1nt~. Power al'WlIYs chll!lc:r~. 
he!!.a 1'.Il1)el·, Cllades Paruee, Roscoc lion Wa5 obtained on lnnd lying' be· ment and entertainment. alit ()tlml)lIs !l11;I·illeS,. hn .... ' """y few Th" enll,." organization J I kl I corrupts." Smiling, Dr. Counts sa.ld -----
Pu!llam, Roy Stallings, \'Ice pros!- tween NOI'mal aYel111G on tlie cast. OIll'Ortllm\ll'>' to ):;eL ncqnflint{'cj wl1h forward to the initiation S of 00 Ug tbat we spend too much time on rela-
dent, Henry Stlllhpf. Otllel' melllbeI5!:~~eo~t:~I:t ::lttlle we~t, CI-nnd nve- Marblerry S,peaks CJtlllI~' .sILPet·ITltendentll alld tearllcr! llwlIlber.s 1lf':lI:l lerln and also!C t~:~lti\'elY Immaterial matlf!t'8 1l1ul forget Bulla Is Elected 
or tile class of 1941), ,llut not now in \ hand .tlll 5treet on In SPL "'{'e In lhlg :l1'Cll Th" ("]'amp' nnnnni I)unquet nnd SII1'iI1t:' 0 lIthe- dIre problems qf starving and S t' P id 
5<:11001 are D'Jrto Babitz. Clm .. le!! th:C~I~I~~~~ to Over WEBQ l'd fn{'lll~ Sltlllltil>lt nlll~l [>IJ\'I01LsI~' ~lost or nil. liowever, tlley ~re :n~I~I: dowu,trcdden people_ WIIII::ul1 lUi!,- ocra lC res 'ent 
',onlll, Ch:l1'le. Stru.sz, Sue Swanson, . g nil aVllllable Informa- N t W d d he, relieved Ity a lihprall?etl. oud.:;:el J)ating .I\n inspectloll trip to CI I, / nlng 1L:l .. tl1rowo Ollt (1 challenge to B 
'Aunn MlU'gal'et Whmn, .. 'h(1 was Inst ~loud f~om I'M!. estate hn,lkef'l In Cal'- ex e nes ay b(>rm'e SoutlH:orn call nSSlll1lP Its (nl! II'hl'reo thPT will vl~1t l"ill'loL1s ~~:~~: It5. unny Hop Planned 
yl!ar's nl'st chOice to Sphinx_ On It e. a falL price hus l!een set on , efflt'ienr)l liS a tcnd,,',' U'aiLrillg ill'/ N.I phlllt8. D)' Sen'\Dg nE the right kmd or tl::s:- F W-', M h 20 
~I~!;a;~~: ~~lI~~;I~tn~t!I~~~1 r~~fI~,~~tL~ ~~I: Mcintosh and Matthes stllu!lnl]. FHd Basolo, be5iuell j,eln~ Pleal' amplog, instrlletora can be the mos: or cu., arc 
EI'eu thmL,,11 the umnh('r of [(1,('1I!t)· dl'lIt of Chcl1lek;!. Is "we Id 1 inlportant' llltl:ueuce In tlte proper Hunter Marberry the purch;).se Ims heen lll~ltflip- In Will Furnish Musical memllel'!! wns increallcd ;Iud theIr/of Delta nho, \'IC~ pl'eHid'entll:~a K:I~. ltalninC' or pupl1a. Tills Int'lire~t tr.aln, Socrats elected offiect-S tOl' tl:o 
R . ' !;., Slll:~ngflclt!. Land .allpralsol·s' fI·om. N b IlJU}'dens IIsht('ned, "thc t;}si; of br!ng, Il<l Delta Pi. und a memllel' or Kn In nlg aCijuli'ed. (rom jllllt ""lllch!Jlg tbe 'Jpring tenn ut ItIJ lust meeting of thiS elgn at Soph~ Hop S~I~ngtl(!hl itave slIrveyed lhe PI'OIl- om ers for Program 11I~ ahom <I t'lo~{' associatlon belwe!:ll Phi Katll).). PI Instructol' IB r(ll' more important to term. Wednesday nlgllL The (ollow-
L t F °d el1J ~lld estlLnated the value at, til!! e_lllegf' nmi tll(' [luhUr sPlla(}ls' _. the IItudent than book content. ing Htudents wel'e elected: Robeft as ~l ay ... ~llghiy· lefl:> than tlle option pI·ice. il-1r, W:lI!mlll Mal"l}l'lTy or the hot, 'I'll! I'c(juil'(' " period or. th'" 10 t!'lll ----_ There should be COnstallt stud/" tp Bulla., pre'Jldent; MctIe Fulkerson, 
\ . Howeycr, local authol'!tIeg nn) mDrel any depat·tment \\,~fj spell!. on the. ),ea,·s," Imprnve the knowlellge of teacher \'!ce prCllldeDt; Hilda Troyer, COlTes· 
Alice Mllr~l'l'y, Tlles!llan ond I OIL Ille 1l1~1{\~ :lnd knl}w the ... .!lII1~ ofl subject. "Some Illtel't!slln'3' Plllut!! ofl In II ft'I!'lid!y !Ilfol'!nal 1 Thomas Barton who sbould be IIle1"t Ilnd Yiell-iDforme;' pending secrct:lr~'; \\"'3!Iiam Rosso, m~mber of the Student Conncl!, ::ll'ld tile Innd j'l qnest/oll, . SOllUI<;'l'n IllInois", ove,' WJ.~DQ. Wed. 0," ,Slllli'le [loinl~d Ollt t:lrtl::II~ l:::~ G' Add HIli nature will determine his r;' recording ~et'rt'tary: Charles Wagrn!" 
Doi1 Jitll11el' .of thc \'.Ill'sity basket- \ Out 01 tlJe total ap!1l'oPl'intiou for I nesday, March li. at 2 o'clo(']': rOi' SIN. {' o{,!.'lTvle.'! a' ! lVeS resses Isponse 10 this f'dlJcatlonal resi>onsi- treasurer, '-..... 
ulI}1 Sf1UOld, WE're cmwn~d king and I the scbools. $:>00,000 has heen eal'· the j'e~lllnl' wcekly college broad- tiOl1 In Southern !Uino;s. I~~t:~t: t~~:~ I M I ' I: bUill'. At the meeting tho new president ... qt1e~n Of, tile S~PIlOlJlOH!" C!ll.!:S nt J :llnl'ked tOl' tile training school hnlld- co.~t. .:lL'e 110 ollLe]' ~Jlle~es' il1 the ~otltb n e ropOUS At the coneluslon of his leeture, the IlliUateu plalls tor the aplin/:, soc!nl 
thell nnu:lnl tlllll.CC lnat Filflay nl!';bl.! mg. h?rc whIch wOllld tum the old Th~ l'emnllldel" ot thc pl'ogrnm .'1'111 one,t1lil'd nr the <.tate S th . f D • atra.bJe de:l.n of progrellllive education o.ctlylllea of the ~\lclety. 
APPI·O)(tm.tltlly IOllr :nln.(h:ed per'! facLiHlel! Into n llL.Jdern tt'alnlnG' be gh'en by tlle music depu·tment the PL"ohie:1ll o( ~\lUC;t!I~lI lei n aee~ , ('. Thomas F. J1o.l'ton PI'es1:lnted asked hl~ nudience to ponder over tbe The ruernber~ '-oted to hovc 0. 
!lOllS danolltl !o D?hby Stl'~ln s swing: school. Tile pres.ent faclllties 1!1'!l and wll! be composed til the rollow- deilis who Il.lre /leltb;eL~ t~nn~ 8tU t\\O !lddr.esses o.t Ula l\Ia~e"c (lOUlity Innterlal he bad Jlreael'lted. '·Bunny HOIl" (rom 7 :30 to 10:00 p. 
haUd In the .gills ~11lnasHlm. FI'OllljCOmPletely out of aatc an{l need idS' I'm!e"Uoll: "At Po.l'ty"-Jnme5 nOlO tile quallftcntloll,. l-o ;r; .',"slre T,e'lCher~ l_llBtltllte held at Metropo, __ ~____ m,:lt tbtl flr .. t meeting of tllC spring: ~,.1. N, U.,_ SW:1.I11 Is tllklng hlstchllnglng immediatolY., j H. noget·s, "Nigllt and thl:l Cmtalns tenchhu; profession mel the Ila: FeulLtalY 2,~' His s.f)eecll In the lerm, MJirch 20. Several plang weI'!' 
hUlld 011 1\ tOllr of the SOHtllcrn and 1 1'lIl'Ol1gl1 the COnall'UeUOn <of the Dl'll.wll·'-Fel'ro.ltl pllLYf!d by Mr Va- I ddlt1 S ' . {Ol enoon WllS The GeOgt:l!lbic Situ, Dr Erich Fratl2en disculsed to {llake this event an le-~nste1"ll stutes, :ttop}llllg In New~ 01'- IHlII(lIng on the "new caulpus," the ~ "Id Melntosh, "\Valt~ In C i\lin~r-"- gIO~a!a CCll!e:;. ;t \5 ~~t UfI'rr I~ a .l.~ ation .~Ll EurOlle" and III the after- - 4 tormal, colorfUl ncvelty PtJ.tty, to Je[l.u~ al~tl Washlllglo(1, D. C_, herore: old Allyn .bulldlng could be com'el.ted ChopJll, Bung hy Mrs, fIelen Matthes; l'ailltical lo<"a(\on lo sen'c n JY g£O- 11;)011" Conservation In Southem Jill, Speaks to Seminar wblch all "tudent .. ot Southern a.re 
l'etl!rulnl; tv llie Pal'k Pln7.a ill St.I1nto ('lnS3 1'00m~ lor eollege .\ltudents "Yesterday nntl Totlny"-Chlll'les GIl- "0 'Il I i p~J)llln. 1I01ll. Anotllel' speaker on the 1'1'0' Gr cordially welcomed DO admissIon lO 
Lqllla, . ' , ! nllt! in tiliB way luke mucb of the h"rt Sp-I'OSS, alld "My LUtle House" C~I~11l': 10~ \t9 n o:~ny ways. Ims 0. .l:l'I~:1m wn.~ Presldent Dearing of the onps at U. of L be charged. A gny'. spring motU \Ioill :rlll~ lepntedly hns been LllC ulS'·lpress,utB !rom the OYar'cI'owded -.sena~:l Prlnce, played hy rorl'. Mc, It Is Il\lel-~~Ull to n Pl6shytell:l.n Collegc of Oilldnnd, Ind, b& c8TTIed OUt. The tlrst e,ent ot 
I::CSC ilopIl-omore danoe el'el' held here I bt\II~lllgS on the old campus. !ll1t08h. ncction wlU~ till; I otc .. 1~ COll- Dr. Erlcl:l Fran~ell; lI{>tlk8 botor!)' the evening 6chednled for 7 ;30 will 
and the cl~as l'epoI'11I a fiJltln{'illl sue'l Cllrbondnle's bUlliae.as m~n have €7 1 tha.t PI'esld~nt Rosc~:t ;~:~~~lat!olL. l:IeU1~nar gl'OU{lS thlJii wtlflk at the be. an old fasbIoned Eastor-egg bUnt. 
cess as \I ell. bcen slttlng hck and lett lug other! 1111 thill week's Fucul hns SOPHOMI"RE BILLS ARE DUE. UDhers1ty or lU!n01s UI\Clb the tllTi' U{>On the retllrn o~ the hLlutere. prizes 
Tim Inlsllleas o/nele Ul'ges thnt aUlsroups endeavor to bring HIS S. I. All col! , shJ)rt e~~11 " Iy ~ullcttn n Tile bUlllneu offlee urges thst, lalioll or Proressor E. T_ Irmer of wUl 1M:! awarded the "wlllDers" and ~l1IS on the hop be turned In by N. tJ. w the tront; however, now turn~d.in et~et~:X:~o~teOg~& bS!O:!:to~: IId1gCnOUs ~UI~~tre,~rolUotin ... OUI' In, all bill. on the Sophom~re Hop bill the soplology department of the Unto the guests w:l1J dance to recorded 
,!onday, Mal'ch 4; tbercrore ~ny pe.r- tlie ,Iocnl mel'cl1nnt.e, trades people by Frld'ay at 5 o'clock Students These ';U'e sorn'e ot tl turned in Jl.y Monday, Mareh 4; venlty ot IllinOis. rhythms furnished by AI Ricbl)rd50D, 
lions hoidiug bm!! ngnlnllt the ClnSSlnnd ,othel's Ilre rendy to carry tbe who return books lat~r will be Irn,tol's "'d 1\.J II Ie Important there(gre, any person. holding One of bllS IllbJecta WU "Methcds ADlOng ot.l;jer feature.:! planned tOI' :~:~~i~ttll~a~!en~e~;eet:;t:e:~~Y p~r7 ~h~ tOISPflngneld to demand that :C;U&ed a,""'. "",e. All polltleal IW~'/!l1 'tl~: C~~Ic:rlile co~m~~'eeSI:~~I:~ :~:t a:u~i~a~h~h~ ~:~~:~o~~: =u~~~ ~?,"IOI;&1~a.1 .\l1.ah"i~s ot Com· the elltertalnment of thote atl&~'diog 
, . '. er, y e e g ven on even break In south, c ence an n;l Ih outsIde read, I consider In its aU ' . Perenchio, clau aecretary.trea.ur. ea an e ot er. 'Analytica.l are tap (lancing numbers and II. jitter-
that date~ It ~~lmedlate )ll\yment 18 e~n I!Unols-Q, break w,h1ch we are Ing book. are to be brought in late Ule empt (0 leevnlu· er, by tbat date, if Immediate PJ1)"lfl1dUCtlOn", as r>re8ellted by Floria!! bug contest. Surprhll &wiLrds wllt be 
expected_ - '. entillcd to' ond deserve. I before the final ex:amfnaticntL_ fcred to !eB~~~~~t~ra~~~~gol~~:~~~m of· ment fa expected, ~~:i~~:~ In lJi~ book, Method" III P, l'elleDted by the master or cel'omon· 
D~' es, RUBlell Harrison, 
. . By 
President IWoJilevelt visits 
ent1!tfai·n.s hopes f~ 
dency of the world. -
cO]Jscript wealth to buy war ma~elj!'l1:l 4~ .. ;. peopJ~ 
mind if 'twer~ to bui1d red ~c.h6pl. pgJ.l~_: the AlJlerlcau Student 
street investment firm would underwrite Ji'jnn 10ll1J. witbotlt "It-:Ir. our cop.victfon that hlgb IllS" on !.he qu.eStiOb or 
. charge ... shows the ~nlightening. fsc.t tJ:W.t the Golden school leachel"li sh.'!uld Identify cer· Dot Russia ~ the 
'Rule has 't died in this country yet. lain stud,. skillS tor the Pl'OBpectiYe present wa~. All chapters .Demo~rats sued for misappropriating ,abOut' $200,000 o~ college ontrant. In collego he out tbe United Slates colleges 
contributed funds ... lots of conversions aren't ~ery ~asy 1!Jlye to rea.d e;l;tenslvely; v.'I),~et ~hetb~n~~:;n!:~:~~utIOIJ of 
"::';:1j~:~f::~::E;;~ I,pres;t;;o,,~rotake ... ~vef if toree 45 us~.. . ::::~~~10~3Ie::~d~~~u::t:e and union during the Cbl1sUllllS ""''''''., '"00""" 
:.:. E;'!t;igarr)bj.a of Para.~uay. Wlth bll.Ckill~ of a;mY ~nd tel,l!ed. Decaulio rererinees 
navy ••• and the rbleSB:ipg.--af .ood.' . ~ #.s~Q.mJi!g.~ PQ\'I.& to ly u'Bed In coTIco;e. the' 
save country fro~ anarchy. . ability to skim .and select 
fj'l st contingent of Ca~adiil!n -fiy.e.z:::; J~~l1 J3.n~,~ , . -1.. -t~ rain should be clearly 
death on ~ Fra~;~illish !)e!)pl~~ . :~~7~lt J;n: :~;or !::~!;:. 
Italy and Turkey si~n trade pact .. ' : Turk pr~ ~s world va~er:' themes, ,':;:;;;"~;;:;~;h' I~:~' 
s~ould aid Finns' ,civilized war ~ainst R~ bST-b:a:rlsm ... entrant:s IIkl1l6 h~ 
England to stop N.azi .c.<»y' sbjpJP¢n.ts to JtaJ-y • , ~ .the o~- sbould be knowu. His 
SPOR'TS STAFF - sla:UKht of science on ci,,1liza,tio_D. s(l~II, to orsanlze. to 
Ip'mll .!oS"l>~ •••••••••••••.•• • •.•..•••••••••• .:1 .. 01.," 31. ~nUtJ, Stelle r~ps olig~s .of C~ok cou:~t~ who.se r:an,k. i4~s~,Qn detpoc- ~d~.~I<:a\~.se;~e~:al~t~;~,ld 
~jll~D";'~""'~'h~~'.::. ·L'~,;.·,." •• ~.~·l.t,;·,~.:,,~i~:~.:.~~,'o,·,'~,:,<,~'-;. ,Jl..~.,,!:,,~.":,.~; ..f~, ..~.":'l~~~rl.:';'·.~~~ I-?~~: cracy Pu:t "Ta:rnmauy mto obb'VlOD .•. a~te,r .all, j! w.e must CATIONAL RESEARCH 
-. ..~.. L....... have otJr b05ses~ w. e Jllllst .have those YI~>]I be bossed. 01,,'" S"I, U"",'·'lt~'. ~·IH·tolD . .l.d I'mll, J, J'.' .'hu, 0.".,. nu,;.,r". ~.... .. 
'''""''".,, .... ~llUrl ... ""m"r. . . . .. m~oI)·" W .. "h,'P<I" Barred parish has serhces in homes ... re used to accept ·new PerhnllS it might be 
pastor •.. shows the democracy in our ~eligio\ls set~up ... dIsprove Mr. Charters' theory. hut 
and th: self-ex~ress.ion ~f our people. ~ ~:II:;:ta!::~ue~~e la~h~t ~~I~dyB.\':~~fr: E~it~·~~.le:~lut!:t It~leq~ite _n;;;hn'I~.~·:.~·~ 
Long machme cast mto .sublime by reform gov.ernment ..• dt::- when he enters an ia5tltutloa of because it gives the IndiVidual 
mocracy again aitel' 12-/rear lull. lIIsher learning. These sldLl.!l molY dellt all opportunity to e:<>press 
Hitler: God diCln't make the wOl'ld for the Enzlishmen alone. be dev.eloJled ... nel" matriculation, self l'elatl.e to eUrt"ent ~mpus 
CIRC'UL.ATION . STAn' ..• Chamberlain: Nazi aims are ,the destr,llction of Britain scbolastlc 5uccess III,eo\lrge would Uvlties . 
.tl"m' .... r .. 1, (;1,.,,, .. ,»"Ir.t, t. ..... l"l .. nh. Uo.nlby SIIIrk. 1.01>. n .. ", SID«I~10". and the domina~ion of the' world. be faclIltaled if he possl!.!seti them Howevej', 
oit:~.·t~ ~l'·'cII·II. Itnll, JI'!rkl.,y. ,J,-",·1I,· 1'.-r~,'II. . ... 'l'lwmIU' Wrlj;ht Nine cinemamisses radically advocate sin~e-wedded life. , • b~fol'ebo.!'ld. 
Mnnber 
pjstrib"tOfOr 
(btle6iale Dieie>! 
u~ ........ o '0" "uloMOL ." ... "".''' .... 
National Advertisin-g Service, Inc. 
G:1h:t,p,dliu.r"Urtsnutiw 
412ClMA"'.ONAvr. New y",u<. N.Y. 
CO<~"O' ~"'0.· WI.A ••• « •• s.. F ..... C"'" 
getting organized for emphasis. Chlldren's Rilld,io Programs- the teuche,. traillin~ system 
carneg:tt' Foundation for Advancement ,of Teaching finds: too Thl' EDUCATIONAL PRESS study was I.) bl' conducteo hy 
m n colleges spending more than they can afford (which LETIN, 0([1010.1 publication' rEquest tbe Identity of lhe I r CommissiOll O~Tea(,bel" Ed\1catloll. 
11 1'1y everyone does) ... high school students learn more oirke O.! the su..te berore a "Lettel' 10 tile Editor' 1"1ullriH lhe d"',ectl I! of D,' Kod W. 
public Illstl'llctlon I'evol'ts pnIJlished. ~ I Hi elow Ull el lUell! H<J:TV.;l,rd pro' 
jf ~i-grade worry ceases or is l'edu.ced_ n"dlo Coundl of Ch!ldl'ell'S' Of course. It is qui~e )JOsslllle that fe~(tr II hO 1ct.Q.K$ as thougll jl~ OUl;hl 
Briti~~_~:~_::~:: ~:~h~a~fel~~:e~e~ _w~el~a'li~~sG~:~:s ::n:: f~~~ ~::t:~'C:: r~~!; s!~n~:::t tbe ~oUfgg:;~~~~s j;~;I~.I:~~ ~::lnll:~:jSU~h;O C~~ln~~~a~~~ue:~::l~Il~~~e c>u.~ 
Modern Educators Face About ~~:iI~Off~~ '~~I~hm~~!~sP:a~:rS:nne ',~e~k~ar' a belt-tightening ~~~ll~~ t~I~~l'l:;::e ~7.CIU""d""IO"I_'''Hlm''_1 ,,,I . \)IlS!~:~~~d ~~.~o~[ :~"~~a~c~o~~.: I ~~ltl u:~;:::~ti:;s~~:::e t~:'~::li:~~I~~:' 
"I am y611r tcaeher oeca&lcmally, )'OU arc my tuencr often, we arc 9izzr Dean plans following Faul lnto retirement _ . a great act del"" grOllI'. I {~in~h:'el~G~.:~~~:; YO~I1I~el~~~:: ~~:~J1;rtl;1lI~~5 I:~ 1;~~O"::II,~:y "5 s CO~P%: 
students tog~ther, always."-Suhrle.. of gr~at stuff ... Me and Paul. . w"':dr~,.~~~s,5e:~J~:~Il~~spl~~7:1l :s~ I ,ll-",~wa,,~,,~,".,'". orA",'.'o'n~f,',',,',", 00o,ll"I"~"'_ T.he i~(:'a and trends of pl'ogressivj'l: American education, called Nazi planes l'econnoit\'e near Paris ... Red bird.;; head south One of tile I'ecen! aud highly .. ..... 0 .. ~ " -
:'0 national attention bv the St. Louis com'ention of Amedcan oyer Turkey with spy intent .. _ Russians shell Viipuri into nlJleant develoomeuts .lu the. I author or a letter w-hleb. aPllea"'1 ell faC"ulty membel'~ and f,llli Sill' , 
~(;hool.Administl'ators, ~vel'e made vital and interesting to SOllth. near deatholation.. • ::;:I~~e;~Il~~;~PII::y,t:ll~e III. 11\ Lhl~ COIUIJll~.t~ ~~:!.~~~~R ~::atr::~~~i~~:se~o.t~o:;;:~;:\,~!I;I~ 
em's study body by Professor Suhrie's addres!:i at the college Mote money to probe trusts, which undoubtedly need cuttmg up lege was establislled as 1\ 
assem'bly TuesClay. . .. merger radio-cabl.e companies urged for efficiency'::; fUl'Ilishill!\, senior high sd!ool 
th.. <"(J'llmISSIOIl ThIs ('olnmille" 
was s'uIJseQllently 1111lflCd lhe Amerj· 
I befol'p the i"tlSltll" ot la~t call Couucll CenU'al COLnmittee 
"To learn, but not to think" is the out-moded attempt of the 
old school. Coopel'ation"between teacher and student in "Let's 
110. th'e assignment," replaces "You do the -asslgnment." And 
"judicious commendation" tempers the stand-offish, "don't give 
:l--" ";lttitude. These are just a fe.\, of the signpost::; of thE 
~e~ 'E~~~i~~~y·~,~.~.~;~~~ ,', 
'~.:Xbi-..J{e;\9lGk.~f"moiJe:l'~ioll is t~"'vorJtirrt towmd' 
gcaloftiieanir;gfUf"democracy. The scho~ls whj~h'we wiH teach 
are the proving ground of better educational methods and ·poli. 
cies; ours. is the worthwhile lask of insuring for others the 
rights of intellectual freedom unrjghtfully, 'impermanently de-
nied uS-.-F. H. 
Should We Extend the Campaign? 
With sixteen CarbOJldale eating establishments now· COUI)erating 
_fl the Sanitation Campfl.ign, the drive is beginning to show defi-
nite reSlilts. The excellent response both of restaurant and cafe 
:l\vn13rs a~d of students and townspeople to the program i:; very 
!.:ommencl;l.ble. • 
sake. Oates with;; lnOI"U ad~-aneed and 
Tnc1itlm, worth $30 an ounce, has thr.ee new forms of radio acth'- outs!.D.udlu!( studelll electJon 
it)' ... iVIassachusetts Institute of Technology experts find. <:!allzed college WOI''k. \,lrh.m.lly 
Final Examina1wn Schedui.e for Winter 
Te.rm -
The scl1cdllle of 'fin;;rl cumlnatlons fbr tl1C Wi~ter' Te~m wIll be illS. 
fOllOWS; 
WEDNESDAY, MA.RCH 6 THURSDAV, MARCH' 7 
1st hour cla~s~i .... _ .. _ 7:30-10:30 3rd hour e/asGt:& _________ 7:3o.10:3Q 
2nd hr;>ur cl.,&ses ______ ,O:SO- 1:30 4th hour elO\sse.s ______ ~_~10:30- 1:30 
ela6Ses _______ 1'30...4:30 7th hour cluses: ___ 
T 
~~_. 1:30· 4;30 
FRIDAV, MARCH a 
5th hour classes_~ _______ i' :30·1C>:30 
8t;' .h 0].1 f cia &ses _________ 1 0: SO- 1 ~ 30 
9th hour elassM _________ 1:30-4;30 
Re'illlla~ c~ass .. s .. rc ex-pected to hold ellamlniltiol1s fQr only two of U'e 
three hour.s. In other words. a four.hour cour.se the flr.t period l:hould 
be through at 9:30. In the cas! of dove·tailed COU'fe5 coming the 
~arr.e hour. thr~e·hour course, will meet the (irst two hours and two. 
~our cOII~ses tl-Je la't hour. A 'Student having a three'~Ol,jr oour~e the 
first hour wIll thus write his examilulloll from 7:30 ~ 9:30 .. nli one 
having a two·hour course the fltst hotlr wIll write from 9:20 to 1b:30, 
ery jUlliol' I;'o!leg", establbhed ill 
tion. Howe\'cr, recent e"'mt~ aJld 
chllll),":e:> In tlJe economic alld social that unde,' circumstances he"e 
SLruClllre~ of life hnve led to a l'cal SOllthe\'l1 1 am 50lllewhal ----C-","'o. 
izallOll by ~dl1cat()I'S and III;mell that as to the .pres~nt 
re,1.rl·ansement of the junior colle!;c \\lt1wut castm~ j'efteclIOu!!-
Is les~ [han n th:Jl1S<J.lld 
N'lItlll'ally_ !ilel'e-
curriculmn wlU be l)ec::e6l>arr 'Yblle one man 01" l\On'!!ll selecterl \ ",t .. I11!': .. nt "Iud~uls do no! 
the nllmbm' of high l;dlool STndl.lates year or In Imst }"l'ars. Il is my Ihe lell~hil1]; 1}I"Ofel'sion 'rhr 
Incl'eased Ihe llumber of the~e that pOI)111nrlt~· ralhel' Ih~1l "'"''''''1"",»0", 
l1ates desinng !O el1t~'r ~ ('OllH'II' pllshmen\~ 0111.1 llre:>tl"e iu 
tional college dccrl!a.ses This ~I!tl- elldenY01- has IOu 1l11lch b~ell 
alion seems ttl IlIdi~nte :< lf~{"d for hasls of pall! (>1(>('UolIs 
prOl>ralll I"corgallizalioll Illoll~ man' TI,e rerm "{)utst",~dmo sludciil 
VOl"ationnl 01' ~ml'tlcal lIues. r;m. In illY- 111111d IlUjlhe5 il! Pill-l hettel 
Illoyer~ prefer to e11\phr '-oun!;" peo- Lllali l'Ull·(){·th.e·mlll !odmlastll ' 
pIe who al'e at least (wenty or lVien- lng <:oIlIlINl wUh It """t'I"OIiS , 
tY'Q11l~ yea,-s old Two additIOnal .}t l"enOWIl 111 ('xli'aC\lll'kulul 
:~a:·~u!~. j:~II~~:;I;:lI~:ell:~::;n: ~~11~:~1 ~~::'Id ~?!lot!ll~l~1 ;l1~~I':,e~:I'II~~IJil')O 'p:~~bk~~o\l;:(~et~~ ~~:s:f ,,~::~ 
('a!ton;!l ~k11l5 woultl CQUIP ill(' stll'j Se't 3;;; or ., 1)01111 bl'nd" an'mf!;" a ;'II~' lulerested ill the mo\,<' !o belt"l' 
, D' . " C Il . .j......, n_~· dent to '-'lltcr till) liusiness ViOl'ld on minimum .ellgihilil~· re(!l11.I·cmellI _:or tht! teac" ... ,' Il"ainlllO; P"O!;"alll And 
.... !t.)'s now time to tUI'n our attention to the boarding hou.ses IVISlOn I 0 egItlLf:; COO(f.l9 eqllal lel'ms wltll ;1" d .. IlH1Uds ml'mlJHslHp 1!! "Solllh£'I'1i ~ ~l'lcet""? !:i I. :.: L is by nature. deel.ly 
,\h~re students eat The SamlatlOn CommIttee lecently found vi I. E. A. Will Prn A. lIumbO!r of illinois ('omnmnitie5 posl'I1)ly a mod .. 1'l1 Y .. nus ()(' ~hlo. ml<lresteu 
th,\t more than 300 of the people of Carbondale ale \'lctlms of grants are elluea.orlng lO lll';)lildt' ror~the~ela l.l:HU AdolilS. a tin,t ('Ias':' "1'11;;- e-lll Il f'!'()"~ wilholl1 >;a~'illj!: that lI·t· \~llereal chseasetS. ThlS lepOlt can be substantiated by a proml· 1JIj.ee~ on Campu~ ISt~l~~~lll:jme~ listed ale Cel1tr~1 ~~~~~~~~;~ n ~~:::~lj~oll;:;eU~~a~: (a~::~ ~;I'lll~.r laO~~~I:~O~I:I~;:~s~ll~al:~I~tU:~:; :-h~tt~:le;:nc:'I'I~edNnl~~' ~~I:!~ill~~yh;~ 
nent phy-sic-ian here. Stich a survey demands' action on the parI MISS Mary Entsminger ",RillA' MARCH 1- I.hele I, ~ome Ilosslblllt' that :\It lUll) of OUI ~o(,!lIl r\lll(tIO!l5 I'UI ""fl} \I£' (-'''tIed to becomr leathets Auti. 
of botb students and citizens in Cal'bon(]ale to see that eVer) I H d f Ih .. {lU li 111 halt Smith Houl _ VmllOll \\ll1 Ollso (Mubhsh Slllh au UOIlI ~'e ele(t a5 out!;umulng i"'!U ,1 l~ 'lU,te hkeh (h ... ! "e 511all ,Ill 
eating establi.shment has its employees test\,!ci periodical1r. S ea 0 e I fillan A1l1Jlne. gtlest :\Il! InstlWUuII il.lr ("'laude F" \ ll'k dellts <Jnl} thosc .... 11" v;ould ~tand IJc 1lI,ltt'u .... Ithin tile near {ntllT'" 
E Ii" C '11 I aIU'"llUS (If S I ~ 1 anu ot lHr:-.cnt up falll) \lell II, c011111a'lson "ltlt. to COi)l'elate \1'ltl> tht ('lnllnlss!Cl1 nIayor Chndes Johnson has suggested that the progl'am be XeCD V.e omml ee 11 ou l' mI'l {;~:)cheS~~~l~~~~. !\:fiC 1I~51"I"nt slI]lellutelldent of Imbllc 111 all} ~lliCl AmcIJcan collei\" stu slUily It "" heeomlllS mOl'e e\lden! 
extendecl to cover boarding hOllse~; such a movement would The ort:lcelS of htt' Somliel1\ Onl H.cU • !lllo1<tlOIi Ila~ .1 \£<IY 111te.c~lln~ a' uents a~ thO! 1110H'I\lellt l'IOgVSMS that 
probably gain wide sLpport 1>;; other leading citizens, The cam- ~IOli of thE' JllILLolS I-:Ul\!.alloll ASSU.ISATrltOAY 1\1 _ ti('le lln thi~ foillojecl in Lhl.' F'ebr\\ary Tlu'o'\'uug mysl'lf \\·ul .. Olll'lI 101" al· allY e,-III11atloll of tilt.!' teacllel- tmln' 
iJaign SlY far has uee'n very successful, but need it stop here? elation and Ihe exe.'utll"e' <,olUlllltte ... 1 .J' I ARCH 2 . IS(i(l(' 'If Iht' !-;OUCATIONAI. PRESS taC"k. hnt yl;'! Ill'es('lItill(;- un ll~]lesl lug lll"ogr:uu IUm.1 illclllde .nid fl'01l1 
As long.as insanitary l'onditiom; exist anywhE're, something should rtcud",d Ity ~II<'~ j\la.-y l';ntsmln"t'l". (lJ 1l 1l~_D~~~m!J:~~~~::l! A~;;~l::~~: ~~.·.I.'~.~;:I;">\~I)l' ~~: ,~\I;~Lel"~I~;le~I~:~ :~ ~~~:~~~~~Il\!~lt~l1~~~tll~o 1i!~~U\~: ~~I~l~n~ ~~~~I!uts henefitIJ.g [mm this t,·"in-
I>e done. Cl"JtIc III thl' Allru TralniJl~ SelIOO!. hy the lllllvcj's1ty of CIII· !hl~ dbcllBslon 1\t'111 for flll'lht'r thOI1.,:ht 1'" to. ",Ilat 
IUlll l1£'rl' \\~lldll!'sdnr nflel"uo:m to tfl!!:O. "Tooth". CBS. 
. So • ~1~:':I~I!::;~'!;'I~~n~!":':"l'lt!::'lill~~g~:I~:Z~ (;:UI1 p. Ill. People's P!utforlll _ ------ ~~~~:::;: ~~IB:i~:l~:~: u~~. 1~:::·::~I~.::ng S1. Louis' Exhibit 
S.·]. Tv. V., Not Yet pPiep(lred to Offer The a~so("]aLJOIi moets 011 IlJis cam· ~~~at~:'IlO~~~~:~'''O{ G~::;: Marion :Weekly Leader SOCRATES AND T.\RZAK. Includes Level 
-. pus IIllnUally. hO"'I'"'·"'l". lUfol yell" II I tt A'k ' F ))Oilr Ellilm T t Cb' 
Gradf!,aie Work,A.. Lays Foundation i1l::h~l1l"i~li~'lflt~. SI~I;:~g ~~~~t~~!~~;110St ~1~:7t~ s~~ld'o\~!:llt'l O~Oll::~: ·avors S.1. N. U. ExpaJlsion ! hn\'e SCJm~ ~l'ipillg to do. "'0 you orB~~~IS R~~H SINGLETON 
hJ'aul"l1 of thc IIllnols ~:Ul1uation As· tlcm. GllS. T}"]>I~al oC thl,' kind or rl'ieudly ~eo;'lIl th~ 1l1Q:;t hkdy l)er~OI1 lu lell Amon;: HII' exhibits a\ the SL I.oulfo for School of Social ,Work ~ocj(lUOIJ, llCl!! a .lJIcmberl;tllp of all'l !1;15 II.ln~ln~'Ame~lca~:ISI1l I·S. Intel'- 61lppOr! !>. I N l'. b geltlD!; in tillS. It I t~Oll! !:o III Cal I~I'~ H'IT :lften. ~!'Tllle-ipal Autlitll"iu!u ill <'onDcctioll 
T;le avel'age person wonder::! why S, I. N, U. is forced to re- ~;;;:h:!~;:~~;. :1111~C·:0Ilt~;~l~t::~'I\!!~:~dC.. tOl:O~~!;~.l1\~I".' ~~~. HamU· :;;;:'CS:rIOl~h:/~:~~ l:il:h~,/~:,J:w~;~'lhl1l ,,,h,,,n I do I ,,11\ so thoroughly :·~::Titl~: ~:::7~!l{~:~~Y~~'tl;~bO~~ ~:;. 
mam stl'alt.Jackete(/ instead of illCJ'eal:lUlg It:;; fiiclhtJes to meet Tho ofIicel's of tim ol.galllzllttonl1LOO fl· III GiO!lU lIIll1m, Nlle ~ed "IOli \\;el'"kly I.e"dor. edited by w_, dlSS"lltCd with tile t'ondlW! or ~(}ll1e ministral(}I'"l' \\'.115 a "eal to J.:l'.'pIIOITtl 
the- grow'mg needs of Soutneln Illmois. The answel' to that I Johll R Clcck,111esideat Hel SUNDAY ~IAncl:I 3- ,0 P.I!sley I~~:I:O !:~ntJl:;:!~g~ll:\\:~,IlCI~~ 1~~:I~;l~~ s\lldents n\\uk(' It \\,1" .. xblblt{"d 
Ijloet;!lOn 1S ,tillS: the legal restnctJOns placed ,by the legislature ~I;~t \V~~l \~~~I~~ro~:st C\I:~~le~II'~'ll0 15 a 1lI0IC~I~!l~~ld:C NB~O~!~:-S~IOt1 all T~~e~:I1~:~:l 1:;glhl:QI,';:QI'~ 1~~edw!~~I!lgaln ~:~ U(:I~I'I~I~!lIg stlli';O hy ItS sJlousor 
~n te~Che.r~ college::;: more t~an a half.century ngo have not been Rollelt.." tj()~Olld .. j~e IIICSldent Ml11 20011 111 Ph11hallUonic S'IU of SOl1thell\ IIllnOI~ NOI!l1ai Uu!\el' \\e~I~~l1got~~7; ~IP:) ~1~~~Ug~ll1~l~i~r; I:~~~ 1-ltb !'l~\\ IYI\<' of »tudcnl dClli< 11,,,1 
ctUl.Dlled A good many cltJ~en~ hope t-hat the::;:e antiquated le- Illiysl)OlO LnwI!J11ce E Hlukle SI'C 1)~0l1Y - John llluIJllolll sIt} F~oln a small colleGe !t baSI ~e'll Is constructed on till almost 
~1.ncilOns wlll be remo\erl 10 the neal' futul't,! and thl\t S. I N. U. le!!!IY Cnuu .!ul(l Fled J ,\lI11Is I cOlldn~ttn; Jll~el'll SchllG "Iown tv be one of thc mosl 1111 ~:l::'~m~~~~ ~l1~na!:~ll;:jll:::;'\dl'~dfil~:: leH'\ !11.me "'Inch. It IS !;ll1d 'makel-
can take Its l1ghtiul :place with other outstandmg uniVenntle:; teall, lJea~u'el 1'I'Q Ilxelllti:e com I lcr allU 201tuJI RllIlhy 50 POlt1l1lt educatlolUlI lustltutl<ws III I \bout 25 lespeetnlJle malt "'tudentB It 11 bll alfhcult for tll<' ~:l'lIl~-horcl1 
of the country In meeti"llg the needs of the area' which it serves ;e1Ittectllc:I:I:::~~ o~a~~~I~L1a~( ElI~:ml~ s no II !lIIOJa~:ldc~1~1\l_Jf)90 Hull;1 th~h:ta~oarlel (;ont!llu,,~ 11> endOI!! ICIOI\dCd hair 1.\IlY "<I-o~~ rhl' flOOl
f 
:!I':IIISO!~)J"o~::~~~~C: ~~::~l~\ ~~:I~~lcI:(}o 
A new bulletn Issueu recently outlinmg the pIe-professlOnal Callton !'I1(i.en"'liJoro I. E 1:11101 I guest '>oioi1jt cns jl)1G tho 11IUI105Cd plan of !lUlI,!II!; .,11"11111: fII ~elY definite- (l\hlhlllOlI U slllOl1 nnd "l'lImmahs tile ht'hoDI 
cCt\lS8S and [cqUirements 111 Uie llew school' of socl .. l wOlk at on MmphYlibolo 1015 I' 111 TU111my DOIlicl' lIlDS Sou~ht"llJ a ilbmal VoI!S "ollege 1\11I1<11sl1 hOI->ll."lllay '<10m ~lol1ch 
Clloonclate, siate::l that, although the lIlstltutlOn at ple!)ent IS :S?j'PIW 5latr: ~0111l111tfCC cOllslsts orllltO"\'D,\Y l\lARGH ~- TIm field Is 11. huge ou(> nUdlllll~~lt~:~Ot~l\oS~ll~::'~~~\:: ~~.a\,jtl~:~ t\rc01dln~ to a PostDl'lltalcb l];11. ~lOt prcp,uen to offel study on a graduate l~veI. It IS prepaled to Rllssull Rendleman. IIllIlH(:I,ll JOlleS'j7.ua p m Tl\l1eup Time '>11th An tholt- Is need fo,. " state unhelsll) lllg Shl\lll!; t!r"hnE: ~lallllillg ell tm about 23U ('ompllllH's had c:'I:hlu 
!ay the foundation {OJ un accledlteu ::!chool of ~ocl.11 wOlk ~~lll~kll:Y"i~C 1I:11~IU~~;S:17~Ul~lt~~~I~, ~;:lt~!os~~~cu lIud Tony ~l~I)~~ft~~~" ~~~~~I:lonlJ)::(!n~UJo\:;~ to ('olllllClls"te tOi Itwl, ~clf con 1,1~~!~;;o~~'~~~ba';:etfe:;U~:~I"'=~~~," O~lt 
Till!; new bulletm (lmphmm~es such pie-profeSSiOnal leqube. ,egblilltloll HUlllSblllg The Pub!lc :I 30 !1 111 C()!Umb!p COlltl!lt Han hl>llL!!l et\tlcatiollul system 1\1 one ~~Io~~n~'~;k Ith~:::~I'~,~~c 1:~lIlh(::1 t:::l~ the ;\lulIicl[lul Alu!!lo!lum \11(0111;: 
;nenif; III the SOCIal wOlk :schQul as "Suclology of RU1.ll Life,' Relatlo1Js <cOlll1l1tttCt .15 Elhet.\ ~~\l1 I -Anatal K"mlu:'lky. yJo· laaKe .. cllool In the cOlllel ot lito nlomml{)f; a!'lU 110Pl'!0~ temll th(}tl! .! the .exlLllals lilt' loxth::lOh. IUh[lS 
"Social Di:->Qr<mnizatloll," ('The Problems "I the F.l,mtly." "Mell' kCI'II01l. \·h,,!nnall. (;;II·t('I·\·lIlo; 'VII'. Ihd5~ .. ens. IIl,ltC, It will fIC milch I)ett(j~: to COll- n.\\, fll11Ull1l1Ulltnl !lOt In.! gl'"~e,,. ,\I l11o~'k ~·Oll1el<l:<. IlI,lonoiOfulfh ,-e~nl~. 
01"" v !lam ~i\I·:"thCl·S. l\lul"])lly~1Jol'O; 1;;'1' J! .~~ jl 11~. Qzzle Nel.'9011. MUS. Untlc Iha Sta!!! UIlh'el's1!y at V 1"- hc .. t thl' place !" Hu\\<Icd. Inll witli 111'1 CClul\llUCnL scals. tY/lcwrltl'rs. 
tlll.Ryg.ienc," "~ppli(!d Ec.onomics." "A Study 1>f GOYe!'nmentlli c. Eo.:l(el't. Hen'lll: J. II. lInl)I' 1~I}1.SD,\). MAHCU 5- IIlt.1Irl all It 15 fill" lile ~cl1tml ~cetloli sueh liOl"llC-lllay liS this ;;otug -311 IIldurllnll<lUl. .llld medical SllPIlli(!s, 
lnstitutiOhs,!l ~nc1 -others. At present all of ·this work is done lllack, Phlef!.tlC)',·llle; Drllcc W. iller· 8.00 ". 111. We. tile P.cOIJ!c-Ga· p( tbe ~tate. hnt t{l mako tlie (lJ(. Is a lot 1ll0l'C cl"Owdea It !;ectllll "0111' 11ISllJ'tlnt'e conlIHlny c.,.eu mat]-
ill (j:<tcPt1iOIY POlll'r,Cr) th:lt jlel'mit ~ml.Y bono.lfi~tc sodal "'orkCl'S tu ;'Il~. h~~:1 a~lfd 1)!l.IC'~~IC~~I~J1:~:~~u~\.():, ~:;~:\~t~.I' iutcl'I'lclI"llig ~~~I~:~;l (:=~lla~::~1I:,! lJ~U:~~I~~'~ll !~Ull~~~! Uwt UOI !'lldl f.l!rly lllle!ll.:;t·lll 1'(>vI.I~ ~~I:;~lut t~ll:d!:\lyllJ~~llut:\." tn~:~~:~ut~~~~ " 
l'!!lcr.-l'. M. 1-'1·ltul;[Olt. U:U() 1>. In. Couut .lln~jc. NnC BluI!. i'!ol'mlll Uuh'cl'slly at Carbondale:' lContulUeu Oil ])llge. 3) the old-fllstdoneu IJirdl." 
Special Plate 
Lunch 25c 
Service 
Day or Night 
Here's something of interest' for every Daisy 
Belle within hog-callin' dstance. If y.ou want 
that glamorous, come·hither look ... that fresh· 
-as·the-dew-on-Kentucky-Hills look ... make a 
regular thing of visiting Cline-Vick's Cosmetic 
Counter. \Ve have all the secrets, aU the lures 
that ar~ needed to attract men folks .. . and 
whether or not you admit the importance of 
men> yo-u'1l find a lot of 'pleasure in the way 
Cline-Vick's can add to your natural 'charms. 
CLlNE·WCK DRUG CO' 
WHERE 
'SCAF 
SANDWICHES 
MEALS 
CANDY-BARS 
CIGARS 
THE GREYHOUND 
307 South TIlinos Ave. 
Blake Elder, Prop. 
That's an achievement,. because the 
band is a good.looking silk puggaree! 
Here's the 51el5011 that marks you as 
a man who knows What's new in hats. 
Priced 'right, too • • • • • • ., . . . . .. $5 
J. V. WALKER & SONS 
Page Three 
EAT 
OUT 
This. Week-End 
Riff Cafe 
1 qt. Ice Cream-----S6 1 qt. SherbeL______ C 
Both ty _________  
Also Pint 
of Each .......... 1& 
Milk, lOe quart, d,elivered 
CITY DAIRY 
Busses to Herrin, Marion 
Harrisburg, West Frank~ 
fort, Christopher. 
Busses for Special 
Degasions 
Earl TlJr.ogmorton, Prop. 
Phone 192-X 
swing 
all its own 
Butd plC2ts gi't'e thls c:ozt' 2: 
Mriking: cf[ca, Aa cxquuild, 
,",ought ornUl:lent:addsdur-
a(1'.\7l' ••• SYCANOItE ttaf..,· 
JIlamhip:usuteS hJthl.gSlltd-
t...-tioo. Sizes (rom 10 &0 20.; 
$16.95 
ZWICK'S 
LADlES' STORE 
CARBONDALE HERRIN 
Taste is the chal'm -of 
Coca-Cola. It never loses 
the delightful-appeal that 
first attracted you. And it 
never fails to give you a 
happy after-sense of CO(ll-
plctc refreshment. So, jol0 
.the millions who enjo.y 
the delicious taste of 
Coca-Cola. and get the feel 
/ 'of refreshment. 
PAUSE THAT REFRESHES 
.' Doul«l utlcl.,..;IuworilJ' ,,(Tho (,;aQ·c<'l;t CQ. b~ 
Carbondale Coea-Cola Bottlillg Co., Inc. 
Phone l80. 
r 
NO TIME FOR JOKING: dall oC COI'II;>1], one of thO! fOUlld;>!">; 
uf thu rrat~"·JlHy. 
.. sill~" it l~ _~ __ 
~~~~e:Il~J,~::~~~'ll Ollinltlll . no wlt- George W. Sniith 
=::=::======-~:;Ipublishes Book 
PARKMORE On Southern Illinois 
:\11'. GeorgI) W. SlllillJ, 
DRINKS AND 
SANDWICHES 
After The Game 
_ ("dn'd a biU of UJi, book~ many 
. of whleh :1I'C volulIlei:/ unlm~ back 
to the 11lth (century. 
1)I·OrC~:;o .. 
II 
C'lnl;'ritml -()f Southerll lIJinol~ NOl-' 
111"'1 Unl,·crsilX,. lias rOLcl1lly pub-
lish When LlncQln C.:!me to ESYPt" 
\\)\i .. 11 Is one of the tbn:e boolre'IJY 
01' abollt S?llUlel'fi liHllvi!; rcsldulltll 
IHtiJlishcd lato last yeoI'. ~\1Lotllcr 
\Vas The House Divided, a Civ(l WII.I' 
novel hy E. SllCrmall Prout otl 
nritlgcll(trt alld tile lilli'll i~ lite n,l-
C()llt iUlst-scller Maud. 
COME HERE 
AFTER 
SEEING 
OUR TOWN 
FRIDAY 
EVENING 
REDUCED ·PRICES 
Freeze,\ Fresh lee 
Cream~ade D,aily 
SEIBERT'S 
DRUG STORE 
Adam's Cafe 
Is where the 
students gd a 
squ'Ure meal fOI" 
25c 
Gi.ve Us a Tn; 
WATCH YOUR P_ A_ 
Is OJ mighty important thing whclner it comes In can~ 
~r from sending your jeans to u". The kind we're talkin' abcaH <.s 
"Per~onal Appearance"' ilnd it's mighty important 10 your friend, 
Dilis)' Belle. Sile wilnts ner man to have his clQthes in better shape 
than any dude In these parts, and We're just the boys that can 
help ner, We do iI mietlty flne- jeb (If cle.mll1g and pre-55lnll ilnd 
we "lYe eXlra 1illit serylce. You can prove it by catlintJ 79. 
Dellyery S"r ... i~c. 
AT Carter's 
PEE·,.,;..,...,RL-·ES-SCLEAN.ERSCate MOD,EL ~~~CLEANERS . 
, .... F.r.e.e.C.a.I.1 a.n.d_D.el.iv.e.r..y ... ~__ .. ___ p.h.on.e_63.7..1 ... A_t.C."",m.p.U.S.E.n.tr.a.n.c.e ... 1 203-05 W. Walnut Phone 791 ' 
BOXING.»ID 
WRESTLING FINALS 
MONDAY NIGHT 
SATURDAY, MARCU Zna 
1'I1E JONES FAMILY, in 
"YOUNG I4S 
YOU FEEL" 
CARTOON nnd SERlkL 
.......... A1m. Saturday 10 & 25c 
SUNDAY & MONDAY 
MAE WEST and 
W. C. FIELDS, in 
"MY LITTLE 
CHICKADEE" 
No,"'elty and News 
Adm. Sunday 10 & 30c 
TUESDAY-PAL DAY 
WEij) .. '{HURS., & P'RI: 
J~RED ASTA,IRE 
ELEANOR POWELL nnd 
GEO. MURPHY, in 
) MELODY OF 1940" 
"BROADWAY 
.Adm. Week Days 
10 & 25c 'till 6 
.10e &.30c after 6 
THE FAMOUS' 
New Spriny Apparel in the Lates.t 
Styles, Fab~ics and Colors 
Friday, March 1, 1940 
Chesterfield's 
. Twin Pleas~are 
/leU/ Mldncsf 
Rna . 
/Jetter kIte 
. Y)u C'an't mistake the, ~~·pleasure you. get 
from Chesterfields. 
Because of their tight 
combination of the world's 
best cigarette tobaccos, 
Chesterfields give you a 
cooler, better.tas'g and 
definitely milder poke. 
You can't buy a better cigarette 
